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ADVERTKNCí A O F I C I A L 
I negó que los seño re s ' Alcaldes y 
ecrerarios reciban los n ú m e r o s de 
ste BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
He un ejemplar en el sitio de costum-
ire. donde p e r m a n e c e r á hasta el recl-
JO del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
•rrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, paia su encuaderna-
ion , que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
, Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pese tés año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase!1 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgadoá 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prstal , 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qu* 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac iór 
de dicho periódico (Real orden de 6 d» 
A b r i l de 1859). 
, M m i u i R t r a e i ó i i P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. y 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . -- ; 
Anunc io . 
C o m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i 
l anc ia .—Licenc ias de caza . 
A d n i i n i s í n i c o.; M u n i c i p a l 
íd ic tos ríe Ayun tamien tos . 
M m i n i s t r a c i Ó H de J u s t i c i a 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo c o n t e n c i o -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Sentencia. 
Idictos de Juzgados. 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Cédula de requerimiento 
U de í m 
C I R C U L A R 
Vistos los escri tos presentados 
por D. J o s é A n t o n i o D í a z F e r n á n -
dez, a cuyo favor figura el coto a r r en -
dando la caza de los montes c o r n u -
a l e s de los pueb los de S a n t i b á ñ e z y 
Cuadros, de este ú l t i m o m u n i c i p i o , 
i n c i t a n d o se p ro r rogue d i c h a c o n -
cesión hasta el 30 de Sep t i embre de 
|£*2, f u n d á n d o s e en que duran te los 
anos 1936 y 1937 no se h a p o d i d o ca -
zar en los t é r m i n o s i n d i c a d o s , po r 
h a b e r s ido d e c l a r a d a z o n a p r o h i b i -
d a p o r l a A u t o r i d a d competente , y 
t en iendo en cuen ta las razones ale-
gadas y a que d i c h o coto c o n t i n ú a 
r e u n i e n d o las c o n d i c i o n e s legales 
que se d e t e r m i n a n en las d i s p o s i c i o -
nes vigentes, he a c o r d a d o d e c l a r a r 
subsistente hasta 30 de Sep t i embre 
de 1942, el coto de caza refer ido , a 
favor de l recur ren te D . J o s é A n t o n i o 
D í a z . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 5 de A b r i l de 19,40. 
E l Gobernador c iv i l , 
J o sé L u i s Ort iz de l a Torre, 
BiDDtaciÉ provincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Bases para la provisión por concurso-
oposición de una plaza de Practicante 
del Hospicio de León, dotada con el 
sueldo anual de 2.500 pesetas y demás 
derechos reglamentarios. 
P r i m e r a . L a p r o v i s i ó n de d i c h a 
p l a z a se h a r á de c o n f o r m i d a d c o n 
la O r d e n de l M i n i s t e r i o d é l a Gober -
n a c i ó n de 30 de O c t u b r e de 1939 y 
d e m á s d i spos i c iones r e l ac ionadas . 
Segunda . C o r r e s p o n d e a l t u r n o 
de l B e n e m é r i t o C u e r p o de M u t i l a d o s 
de G u e r r a p o r la P a t r i a , pero puede 
ser s o l i c i t a d a i g u a l m e n t e p o r los ex 
combat ien tes , ex cau t i vos o f a m i l i a -
res de las v í c t i m a s de la guer ra que 
lo deseen, pa r a el caso de que no se 
presentasen aspi rantes de los p r i m e -
ros, c e l e b r á n d o s e entonces las opo-
s ic iones , entre los s iguientes en el 
t u r n o , s e g ú n el o r d e n de pre fe renc ia 
m a r c a d o po r l a L e y . 
T e r c e r a . L o s aspi rantes presen-
t a r á n sus i n s t anc i a s d e b i d a m e n t e 
re in tegradas y a c o m p a ñ a d a s de l a 
c é d u l a p e r s o n a l co r respond ien te , en 
el N e g o c i a d o de S e c r e t a r í a , d i r i g i d a s 
a l Sr . P res iden te de la E x c m a . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , den t ro de u n 
mes, a p a r ü r de l d í a en que se p u -
b l i q u e l a c o n v o c a t o r i a en el Bole t ín 
Of ic i a l del Estado, a c o m p a ñ á n d o s e 
los s iguientes d o c u m e n t o s : 
a) T í t u l o p ro fe s iona l o tes t imo-
n i o n o t a r i a l de l m i s m o , o en su de-
fecto, resguardo de habe r h e c h o el 
d e p ó s i t o de los derechos pa r a su ex-
p e d i c i ó n . 
b ) (Certificado de b u e n a c o n d u c -
ta e s p e d i d o por la A u t o r i d a d l o c a l 
respect iva-
c) Ce r t i f i c ado de carecer de an-
tecedentes penales . 
d) C e r t i f i c a c i ó n facu l t a t iva que 
acredi te no padecer defecto que le 
i m p o s i b i l i t e pa ra ejercer el cargo. 
e) C e r t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a de 
u n a perfecta a d h e s i ó n a l M o v i m i e n -
to N a c i o n a l . 
f) D o c u m e n t o ac r ed i t a t i vo de h a -
ber ingresado en l a Caja p r o v i n c i a l 
la c a n t i d a d de 30 pesetas en concep-
to de derechos de e x a m e n . 
T a m b i é n p o d r á n a c o m p a ñ a r , c o n 
las deb idas jus t i f i cac iones , toda c la -
se de antecedentes, t í t u l o s y m é r i t o s 
que c o n s i d e r e n o p o r t u n o , r e l a c i o n a -
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dos p r i n c i p a l m e n t e c o n el e je rc ic io i c o m i e n z o , trcanscurridos cua t ro me-
de l cargo. 
C u a r t a . E l T r i b u n a l e s t a r á for-
m a d o po r u n representante de l a ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
que a c t u a r á c o m o Pres idente , u n 
M é d i c o y u n P r a c t i c a n t e , des igna-
dos por los Coleg ios respect ivos de 
l a p r o v i n c i a y u n f u n c i o n a r i o ad-
m i n i s t r a t i v o que a c t u a r á c o m o Se-
cre ta r io , s i n voz n i vo to . 
Q u i n t a . L o s e jerc ic ios de o p o s i -
c i ó n s e r á n dos: U n o t e ó r i c o y otro 
p r á c t i c o , e l i m i n a t o r i o s . 
E l e j e rc ic io t e ó r i c o , c o n s i s t i r á en 
contestar ve rba lmen te a u n t ema de 
c a d a u n a de las c i n c o secciones que 
c o m p r e n d e el p r o g r a m a , en e l p l azo 
m á x i m o de u n a h o r a . 
E l e j e rc ic io p r á c t i c o , en l a c u r a de 
u n a h e r i d a rea l o supuesta , o en rea-
l i z a r u n a o p e r a c i ó n de las corres-
pondientes a C i r u j í a m e n o r y l a co-
l o c a c i ó n de l co r re spond ien te a p ó -
si to. 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n de este segun-
do e je rc ic io , el T r i b u n a l d e p o s i t a r á 
en una u r n a , tres papeletas p o r opo-
si tor , en las que se i n d i c a r á l a re-
g i ó n a n a t ó m i c a d o n d e asienta l a he-
r i d a que t iene que ser c u r a d a o el 
acto opera to r io a r ea l i za r . 
, A c t o c o n t i n u o , y po r o r d e n suce-
s ivo , c ada opos i to r e x t r a e r á u n a pa -
peleta y d e s p u é s de e s c r i b i r los pre-
l i m i n a r e s de l a o p e r a c i ó n o de l a 
c u r a y l a t é c n i c a de l a m i s m a , l a 
e j e c u t a r á en p resenc ia de l T r i b u n a l . 
E l t i e m p o m á x i m o p a r a p r a c t i c a r 
este e je rc ic io s e r á e l de q u i n c e m i -
nutos , p a r a l a e x p o s i c i ó n t e ó r i c a y 
ve in te p a r a p r a c t i c a r l a c u r a o l a 
o p e r a c i ó n . 
Sexta. A l t e r m i n a r c a d a s e s i ó n , 
el T r i b u n a l c a l i f i c a r á los e je rc ic ios 
rea l i zados . C a d a V o c a l puede c o n -
ceder de u n o a d iez pun tos ; l a .su-
m a to ta l de é s t o s se d i v i d i r á por tres 
y el cociente s e r á l a p u n t u a c i ó n ob-
t en ida . 
P a r a pasar de u n o a otro e je rc ic io , 
es i n d i s p e n s a b l e obtener u n m í n i m o 
de c i n c o puntos . 
S é p t i m a . L o s empates que sur jan 
en ias ca l i f i cac iones de f in i t ivas se-
r á n resueltos t en i endo en cuen ta el 
o r d e n de p re fe renc ia s iguiente: 
1. ° L o s C a b a l l e r o s de l a C r u z de 
S a n F e r n a n d o o M e d a l l a M i l i t a r . 
2. ° H a b e r ob t en ido m a y o r e s i 
compensas mi l i t a r e s . 
3. ° L a m a y o r p e r m a n e n c i a en 
u n i d a d e s de c o m b a t e dest inadas a 
p r i m e r a l í n e a . 
4. ° E n i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s 
el que obstente el m a y o r emp leo 
c a t e g o r í a m i l i t a r , y en su defecto l a 
m a y o r edad . 
5. ° E n t r e los ex cau t ivos , e l i 
y o r t i e m p o de p r i s i ó n . 
6 ° E n t r e los h u é r f a n o s y f a m i l i a 
res de los muer tos p o r l a causa , se 
r á n prefer idos los que tengan a su 
cargo m a y o r n ú m e r o de personas. 
O c t a v a . L a s opos i c iones d a r á n 
ses desde el a n u n c i o de la c o n v o c a -
tor ia en el Bo le t ín Of ic ia l del Es tado. 
T e r m i n a d o el p l azo el T r i b u n a l 
n o m b r a d o , se r e u n i r á den t ro de los 
d iez d í a s s iguientes y fijará el d í a y 
l uga r pa r a el c o m i e n z o de l a opos i -
c i ó n y r e s o l v e r á las dudas que sur-
j a n respecto de los e jerc ic ios . 
N o v e n a . T e r m i n a d a s las o p o s i -
c iones , el T r i b u n a l e l e v a r á a l a ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
p ropues ta u n i p e r s o n a l de l n o m b r a -
mien to , p r o h i b i é n d o s e l a a p r o b a -
c i ó n de m a y o r n ú m e r o de oposi to-
res que el de p lazas convocadas . 
D é c i m a . E l opos i to r en q u i e n re-
ca iga el n o m b r a m i e n t o , , se posesio-
n a r á de l cargo den t ro de l p l a z o m á -
x i m o de u n mes, con t ado desde l a 
n o t i f i c a c i ó n de l m i s m o . 
L e ó n , 27 de F e b r e r o de 1940.—El 
Pres iden te , R a i m u n d o R . de l V a l l e . 
Programa de las oposiciones para Prac-
ticante de! Hospicio de León 
ANATOMIA GENERAL 
Tema 1.° , 
C r á n e o . — H u e s o s que lo f o r m a n y 
e n u m e r a c i ó n de sus a r t i c u l a c i o n e s . 
Tema 2 ° 
Cara .—Huesos que l a f o r m a n y 
í n u m e r a c i ó n de sus a r t i c u l a c i o n e s . 
Tema 3. ° . 
C o l u m n a v e r t e b r a l — H u e s o s que 
a f o r m a n . 
Tema 4.° 
C o s t i l l a s y c a r t í l a g o s costales.— 
E s t e r n ó n . — A r t i c u l a c i o n e s de los 
huesos. 
Tema 5.° 
H o m b r o . — Huesos que f o r m a n 
esa a r t i c u l a c i ó n y m ú s c u l o s p r i n c i -
pales que l a m u e v e n . 
Tema 6.° 
B r a z o . —Huesos, m ú s c u l o s y va -
sos m á s i m p o r t a n t e s que existen en 
esta r e g i ó n . 
Tema 7.° -
C o d o . — H u e s o s que f o r m a n esta 
a r t i c u l a c i ó n y m ú s c u l o s p r i n c i p a l e s 
que l a m u e v e n . 
Tema 8 ° 
A n t e b r a z o , — H u e s o s , m ú s c u l o s y 
vasos m á s impor t an t e s que existen 
en esta r e g i ó n . 
T e m a 9 ° 
C a r p o , me taca rpo y dedos; d i spo 
s i c i ó n a n a t ó m i c a de é s t a s regiones y 
a r t i c u l a c i o n e s de los huesos que las 
f o r m a n . 
Tema 10. 
Cadera .—Huesos que f o r m a n esta 
a r t i c u l a c i ó n y m ú s c u l o s p r i n c i p a l e s 
que l a m u e v e n . 
Tema í í . 
M u s l o . — H u e s o s , m ú s c u l o s y v a 
sos m á s i i r í p o r t a n t e s que exis ten en 
esta r e g i ó n , 
. Tema 12. 
> R o d i l l a . — Huesos que forman 
esta a r t i c u l a c i ó n y p r i n c i p a l e s m ú s 
cu los que la m u e v e n . 
Idea genera l 
Tema Í3 . 
P i e r n a , — H u e s o s , m ú s c u l o s y va-
sos m á s impor tan tes que existen en 
esta r e g i ó n . » 
Tema Í 4 . . i 
T a r s o , meta tarso y dedos.—Dis-
p o s i c i ó n a n a t ó m i c a ele estas regio-
nes y a r t i c u l a c i o n e s de los huesos 
que las Í Q r m a n . 
Tema 1'). 
Idea genera l de l aparato digesti-
o .—Organos p r i n c i p a l e s y acceso-
ios que lo f o r m a n . 
l e m a 16. 
Idea genera l del apara to respira-
tor io .— E n u m e r a c i ó n de los ó rganos 
que ló cons t i t uyen , e i n d i c a c i ó n de 
sus respect ivas func iones . 
Tema 11. 
Idea genera l de l apara to c i rcula-
t o r i o .—Somera d e s c r i p c i ó n del cora-
z ó n , y n o m b r e de los t roncos vascu-
lares que de él nacen . 
Tema 18. 
de l aparato urina-
r i o . — E n u m e r a c i ó n de ios ó rganos 
que lo cons t i tuyen , e i n d i c a c i ó n de 
sus p r i n c i p a l e s func iones . 
Tema 19. 
Idea genera l de l apara to genital 
m a s c u l i n o . — E n u m e r a c i ó n de los ór-
ganos que lo f o r m a n . 
Tema 20. 
Idea genera l de los sentidos de la 
v i s ta , o í d o , olfato, gusto y tacto. 
C1RUJÍÁ MENOR 
Tema 1 ° 
H e m o s t a s i a q u i r ú r g i c a . — S u divi-
s i ó n en hemos ta s i a p r o v i s i o n a l y de-
finitiva. M e d i o s m á s c o m ú n m e n t e 
empleados en l a hemos tas ia provi-
s i o n a l . — T r a t a m i e n t o an te r io r y pos-
te r io r de las fosas nasales. 
Tema 2.° 
Hemos ta s i a de f in i t i va . — Defini-
c i ó n y t é c n i c a m á s frecuente de con-
segu i r l a . . / 
Tema 3 ° 
S a n g ' í a . — ^ S u t é c n i c a . — Ventosas 
escar i f icadas . 
Tema 4-.° 
Ca ta t e r i smo de e s t ó m a g o y duo-
deno. — I n s t r u m e n t a l necesario. — 
t é c n i c a de u n l a v a d o de e s t ó m a g o , 
v Tema 5.° 
T e r m ó m e t r o s c l í n i c o s . — M o d o de 
t o m a r l a t empera tu ra . — Causa de 
e r ro r y m o d o de evitarlos.—Confec-
c i ó n de u n a g r á f i c a de temperatura, 
pu l so y r e s p i r a c i ó n . 
Tema 6 ° 
M a t e r i a l necesar io para la tra-
q u e u m o n i a en i n t u b a c i ó n larín-
gea. — C u i d a d o s que requieren los 
enfermos í r a q u e u m a t i z a d o s e intu-
bados . 
Tema 7 ° 
Inyecc iones h i p o d é r m i c a s . — O p e -
rac iones p r e l i m i n a r e s , instrumental 
necesar io y t é c n i c a de su ap l icac ión . 
I 
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T e í n a 8.° 
' Inyecciones de suero í i s io lóg i -
c0 __Eiivases hoy m á s usados .—Me-
dios de c o n s t r u i r a l g u n o u t i l i z a b l e 
cuando no se d i s p o n g a del ya pre-
ña r ádo . 
1 Tema 9.° 
Regiones a n a t ó m i c a s d o n d e ge-
neralmente se hacen las i n y e c c i o n e s 
de suero fisiológico. — O p e r a c i o n e s 
pre l iminares y t é c n i c a d é su a p l i -
cación. 
Tema 10. 
Inyecciones in t ravenosas , — T é c -
nica de ta l lada de las m i s m a s . 
Tema í l . 
Tema 2.° i que en e l la se a d m i t e n . — D i á m e t r o s 
Ind i cac iones que ha de l l e n a r ! m á s impor t an t e s de l a pe lv i s feme-
una c u r a en u n a h e r i d a i n c i s a , i n c i - | " i ' 13- , 
so-punzante y con tusa . Tema 2.° 
Tema 3o Idea genera l del apara to gen i t a l 
A s e p s i a y an t i seps ia en u n a cura.i.*?6 !a m u j e r . - E n u m e r a c i ó n de los 
^ J rM , n ó r g a n o s que lo t o r m a n . 
l e m a 4.° \ T oo 
1 J e m a 3 ° 
C u i d a d o s que r e c l a m a l a muje r 
e m b a r a z a d a . - - H i g i e n e de l e m b a r a z o . 
Tema 4.° 
Pa r tos .—Signos que i n d i c a n c o n 
certeza que s e h a presentado el 
par to . 
Tema 5.° 
A s i s t e n c i a del par to n o r m a l . — P r i -
meros c u i d a d o s que r e c l a m a l a par-
E s t e r i l i z a c i ó n de los ma te r i a l e s 
de c u r a . — D e s c r i p c i ó n de u n t i p o de 
au toc lave , 
'Tema 5.° 
E s t i r i l i z a c i ó n del i n s t r u m e n t a l 
q u i r ú r g i c o . 
Tema 6.° 
M a s a j e - V a r i e d a d e s y t é c n i c a de I r i o P r e p a r a c i ó n de l caíI1P0 0Pera to-
cada va r i edad . - , Tema 7 ° 
Tema 12. 
Q u e m a d u r a s — T é c n i c a espec ia l gue. atsiste ,al PaTrto'- T é c , n i c a d e . e f l 
me r e c l a m a n sus curas . ' ' desinteccion.-—-Los guantes en obste-
conse rva -
í R e n o v a c i ó n de las curas ; c u r a s ! i en 
Anestesia q u i r ú r g i c a . — Su d i v i - ; frecuentes y t a r d í a s . — S i g n o s y s í n t o - ! Tema 6.° 
s i ó n . — M e d i c a m e n t o s m á s frecuentes raas que r egu l an i a f r ecuenc ia que ^ D e s i n f e c c i ó n de l a v u l v a , p e r i n é , 
usados para anestesia l o c a l . - 1 e c m - exige u n a c u r a . ^ ; a b d o m e n y m u s l o s de l a p a r t u r i e n t a 
ca de su empleo . Tema 8 o . ] C u i d a d o s que r equ ie re esta ope-
, , • S ^ f f l i 1 E l drenaje q u i r ú r g i c o — C u i d a d o s i r a c i ó n -
Anestesia q u i r ú r g i c a genera l . - requierJe ¿ p r ac f i c a r u n a c u r a . . T e m ú 7.° 
Medicamentos que se e m p l e a n c o n ^ i D e s i n f e c c i ó n de las m a n o s d é l 
mas f recuencia para c o n s e g u i r l a . — 
Reglas de a p l i c a c i ó n del c l o r o f o r m o 
y del é le r en la anestesia genera l . que i ^ m i u ^ 0«a t r i c i a — E s t i r i l i z a c i ó n 
Tema H . Tema 10. 1 c i ó n . 
Acc iden tes que pueden s o b r e v e - ' P r e p a r a c i ó n de u n a h e r i d a p a r a ' Tema 8 o 
nlr en el cu r so de l a anestesia gene- las d e m o p l a s t i a s - C u r a s espec ia les ; E s t Í F Í l i z a c i ó n de ios ma te r i a l e s 
ral por el c l o r o f o r m o y po r el é t e r — que estas r e c l a m a n . ; necesar ios p a r a l a as i s tenc ia a l pa r -
Medio de ev i ta r los y c o r r e g i r l o s . Tema 11. : to n o r m a l . 
Tema 15. ] l o s a p ó s i t o s m o d e r n o s y m á s i Tema 90 
Sutura de ias h e r i d a s — R e g l a s usados en u n a h e r i d a . C o l o c a c i ó n de l a ' p a r t u r i e n t a — 
Tema 12. i N e c e s i d a d de ev i ta r los respec t ivos 
P r i m e r a s i n d i c a c i o n e s y a p ó s i t o s tactos vag ina les , 
en u n a f rac tu ra d i a f i s a r i a c e r r ada . , Tema 10. 
Tema 13. M a n e r a de c o n d u c i r s e en el pa r to 
I n d i c a c i o n e s p r i m e r a s y a p ó s i t o s n o r m a l — C ó m o se p r a c t i c a l a defen-
en u n a f rac tura d i a f i s a r i a ab ie r ta . sa de l p e r i n é . 
Tema U . ' i Tema 11. 
L a e x t e n s i ó n c o n t i n u a en las f r ac - : L i g a d u r a de l c o r d ó n — C u r a de 
turas d i a f i s a r i a s — M e d i o s y a p ó s i t o s l a h e r i d a u m b i l i c a l . 
Tema 12. 
M a n e r a de c o n d u c i r s e en el a l u m -
generales pa ra p r a c t i c a r l a y t é c n i c a 
más frecuente seguida pa r a su em-
pleo. 
Tema 16. 
Gate ier ismo u re t r a l en el h o m b r e 
y en la mu je r .—Ins t rumen ta l y t éc -
nica del m i s m o . 
Tema 17. 
V a c u n a c i ó n . — P r o c e d i m i e n t o s ge-
nerales de v a c u n a c i ó n . 
rr , . <0 i usados pa r a l o g r a r l a . 
Tema 18. . | K , 
P r imeros a u x i l i o s a los a s f i x i a - ; , J e m a l o . 
dos. - P r o c e d i m i e n t o s m á s usados í A p ó s i t o s des t inados a i n m o v i l i - b r a m i e n t o n o r m a l . 
para prapt icar la r e s p i r a c i ó n artifi-1 za r una a r t i c u l a c i ó n . Tema 13. 
cial, — S í n c o p e : p r i m e r o s a u x i l i o s ; Tema 16. 
que requiere. 
Tema 19. 
P r imeros a u x i l i o s a ios i n t o x i c a -
dos. — I n d i c a c i o n e s fundamenta le s 
^ue deben l lenarse a este objeto y 
tedios m á s frecuentes usados para 
consegui r lo—Cuidados que requie-
•jn para su a d m i n i s t r a c i ó n los me-
uicamentos a l c a l o i d e s . ' 
Tema 20. 
Régimen de a l i m e n t o s y beb idas 
JOe debe tenerse en genera l c o n los 
dennos, s e g ú n la m a r c h a aguda o 
j ó n i c a de su e n f e r m e d a d — V a r i e -
ades de dietas m á s c o m ú n m e n t e 
¿ a ( t e s . - -A l imen tac ión forzosa o gar-vagg. • p 
^''ografna de a p ó s i t o s y vendajes 
T e m a 1.° 
Concepto m o d e r n o de la c u r a . 
i S ignos reve ladores de l par to d i s -
V i g i l a n c i a que r e c l a m a los a p ó - ; t ó c i c o , 
sitos i n a m o v i b l e s . — I n d i c a c i o n e s de : Tema H 
u r g e n c i a pa r a r e t í r a l o s . | C o m p l i c a c i o n e s que p u e d e n p r e . 
^enV1 1'- ¡ s e n t a r s e en el a l u m b r a m i e n t o . — C ó -
Corses enyesados. i m 0 deben ser a t end idas las m á s u r -
Tema 18. • gentes. 
C u i d a d o s y t é c n i c a de l a c u r a en i Tema 15. 
u n a h e r i d a s é p t i c a de m a n o . i C u i d a d o s que r e c l a m a l a p u é r p a -
Tema 19. ; r a a segu ida de su a l u m b r a m i e n t o . 
C u i d a d o s y t é c n i c a de l a c u r a de i Tema 16. 
u n m u ñ ó n de a m p u t a c i ó n . i C u i d a d o s que r e c l a m a e l r e c i é n 
Tema 20. * I n a c i d o sano. 
C u i d a d o s y t é c n i c a de l a p r i m e r a I T e m a 17. 
c u r a de u n a h e r i d a penetrante del | ' A s i s t e n c i a que h a y que prestar a l 
t ó r a x o a b d o m e n . s r e c i é n n a c i d o en estado de mue r t e 
Obstertícla ¡ a p a r e n t e . 
Tema 1.a Tema 18. 
Huesos que; f o r m a n l a p é l v i s . — i H i g i e n e que r e c l a m a el p u e r p e r i o 
E n u m e r a c i ó n de los ejes y p l anos , n o r m a l . 
D i g n o d 
Tema 19. 
reveladores de u n pue r -
pe r io p a t o l ó g i c o . 
Tema 20. 
T é c n i c a de los l avados u ter inos . 
Ins t rumentos necesar ios pa r a estos 
l avados . 
Enfermedades infecciosas y Puericultura 
Tema 1 ° 
B a c t e r i a s . — M i c r o o r g a n i s m o s pa -
t ó g e n o s de l h o m b r e . — T é c n i c a u t i l i -
zada por los l abo ra to r io s p ^ r a su 
a i s l a m i e n t o . — C o l o r a c i o n e s m á s co-
rr ientes en B a c t e r i o l o g í a . 
> Tema 2 ° , c 
En fe rmedades infecc iosas . — M e -
d ios de p r o p a g a c i ó n . — P r o f i l a x i s en 
g e n e r a l . — V a c u n a c i o n e s }' sueros. 
Tema 3.° 
F i e b r e s e rup t ivas .—Nociones ge-
nerales de las m i s m a s . — P r o f i l a x i s . 
Tema i .0 
. T u b e r c u l o s i s , — B a c i l o de k o c h . — 
Breve d e s c r i p c i ó n de su e v o l u c i ó n 
c l í n i c a . — P o r í i l a x i s . — T e r a p é u t i c a . 
Tema 5 ° 
A l c o h o l i s m o y S í f i l i s . — B r e \ e des-
c r i p c i ó n . — L u c h a contra* estas á ú s 
enfermedades socia les . 
Tema 6 ° 
D e s a r r o l l o n o r m a l de los n i ñ o s 
de p e c h o . — M o r t a l i d a d in fan t i l . - -Sus 
p r i n c i p a l e s causas.—Defensas c o n t r a 
la m o r t a l i d a d in fan t i l .— M a t e r n o l o -
g í a s . — I n s t i t u t o s de P u e r i c u l t u r a . — 
Gotas de leche, etc. 
Tema 7.° 
LacSanc ia . n a t u r a l . — M a t e r n a y 
m e r c e r a r í a . — R e g l a s g e n e r a l e s . — L a c -
t anc i a a r t i f i c i a l .—-Lac tanc ia m i x t a . 
Tema 8.° 
' H i g i e n e en genera l de los n i ñ o s de 
pecho.- - V e s t i d o s . — L o c a l e s . — A s e a -
c i ó n . — P a s e o s . — V a c u n a c i o n e s pre-
ven t ivas . 
Comisaría de IMSSÍÍMÜH y Vigilancia 
Relac ión de licencias de caza contedi-
das p o r el Eccema. Sr. Gobernador 
- c i v i l de la p r o v i n c i a , durante e l mes 
de E r e r o de 19i0. 
J e s ú s Vega Garc ía , ' So t ico . 
M a t u r i n o B e l l o M a r t í n e z , M a n s i l l a 
de las M u í a s . 
E s t a n i s l a o P é r e z P o z u e c o , San ta 
M a r í a de l P á r a m o . 
M i g u e l B e l l o M a r t í n e z , M a n s i l l a de 
las Mates . ' / 
Isaac C a s t a ñ e d a P r a d o , Cas t ro-
fuerte. 
Gregor io G a r c í a B a r d ó h . V a l e n c i a 
de D . J u a n . 
A r t e m i o M a r t í n e z M a r t í n e z , Q u i n -
tana y Congosto. 
L a u r e a n o M a r t í n e z G o n z á l e z , Re -
d i p o l l o s . 
F e l i p e Santos M a r t í n e z , Pajares 
de los Oteros.' 
S e c u n d i n o A n t ó n Cues ta , ' V i l l a -
ve lasco . 
E u g e n i o V e g a A l o n s o , Redi 'po l los . 
E d u a r d o C a r r a c e d o P r i e t o , Gas-
t rocon t r i go . 
A l o n s o A p a r i c i o A l o n s o , Q u i n t a -
n i l l a de F I ó r e z . 
T e o d o r o Or t ega B l a n c o , (galgo) 
M a t a n z a . 
A b u n d i o P a s t r a n a G a r r i d o , I d e m . 
B e n i t o F a l a g á n de A b a j o , Des t r i ana . 
J o s é Se r r ano M a r t í n e z , V i l l a r r a -
b ines . 
C i p r i a n o M u e l a s A l o n s o , Q u i n t a n a 
y Congos to . 
S i m ó n M u e l a s T u r r a d o , I d e m . 
A m b r o s i o G u t i é r r e z A l o n s o , O n -
z o n i l l a . 
M a n u e l G u t i é r r e z B a r r e r a , P o b l a -
d u r a de P e l a y o . 
H o n o r i n o F e r n á n d e z P e r a n d o n e s , 
Q u i n t a n a de F l o r e z . 
V a l e n t í n F e r i e r o A l o n s o , I d e m . 
B e r n a r d i n o d é l a F u e n t e B l a s , 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
M i g u e l E s t e b a n B'ermejo, V i l l a l i s 
de l a V a l d u e r ñ a . 
, T o m á s C o r d e r o P r i e t o , F r e s n o de 
la V a l d u e r n a . 
T o m á s V i l l a l i b r e B e r c i a n o , Des-
tr iana' . ' 
F e l i p e A l o n s o P é r e z , Q u i n t a n i l l a 
de F I ó r e z . 
H e r m e n e g i l d o R u a n o M a r t í n e z , 
V a l d e r a s . 
J e s ú s P a d i e r n a N i c o l á s , Q u i n t a n a 
de R u e d a . 
R o d r i g o R o d r í g u e z R o d r í g u e z , V i -
U a m a n d o s . 
I ldefonso G i j an to C a n a l , I d e m . 
G u m e r s i n d o N a v a r r o R o d r í g u e z , 
I d e m , 
L e o n c i o E s c u r e d o S a n t i n , C a r r a -
cede lo . 
C o n s t a n t i n o M a r t í n e z Ga i t e ro , A l -
cuetas. 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z S a n t o s , 
Q u i n t a n i l l a de los Oteaos. 
J o s é O r a l l o B u i t r ó n , T o r e n o . 
V i c t o r i n o R u b i o G a r c í a , V i l l a n u e -
v a J a m u z . 
T o m á s F e r n á n d e z R u b i o , P o s a d a 
de O m a ñ a . 
Sant iago A l o n s o M a r t í n e z , V i l l a -
f é l i z . 
L o r e n z o B a r r i o s B a r r i o s , L e ó n . 
J o s é F e r n á n d e z F o l g u e r a l , Ponfe-
r r a d a . 
B e n i c i o G a r c í a G a r c í a , V a l l e de 
las Casas . 
S e r a f í n A r i a s C a l l e j a , V a l d e c a ñ a d a . 
L u i s A l v a r e z A l o n s o , I d e m . 
P a u l i n o B l a n c o L ó p e z , I d e m , 
J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Vega 
Alegre , 
P o l i c a r p o F é r n á n d e z V a l c á r c e l , 
V i l l a c e d r é . 
B e n j á m i n a A l v a r e z B l a n c o , L o s 
B a r r i o s de Salas . 
B e r n a n d o G a r c í a J i m e n o , A r m e -
Ü a d a . 
J u l i á n J i m e n o G a r c í a , I d e m . 
N i c a s i o P é r e z G a r d a , Idem. 
G e r m á n Fuer tes M i r a n d a , V i l l a o -
b i spo . " 
Isaac V e g a F e r n á n d e z . L a Bañeza. 
Segundo V á z q u e z de l Va l l e , Ga-
cabe los , 
A l f r e d o G a r c í a Gasca l l ana , Idetn. 
D á m a s o O s o r i o U r i a , San Miguei 
Seve r ino G o n z á l e z L ó p e z , Valderas. 
F r a n c i s c o G a r c í a A l v á r e z , León . 
F e r m í n U r d í a l e s T o m é , S a n t a 
C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
T o m á s S a r a b i a L ó p e z , Pajares de 
los Oteros . 
L e o n a r d o Ga l l ego R o d r i g u e z, 
Fuen tes de C a r b a j a l . 
A l f r e d o F a r i ñ a s M u ñ i z , Cerezales 
J e s ú s V a l c u e n d e T o r i c e s , V i l l a v e r ' 
de de A r c a y o s . 
T o m á s D e l g a d o Diez , Vi l l ave lasco . 
E m i l i a n o M a r t í n e z Gai tero , A l -
cuetas. 
C o n s t a n c i o Pas to r M a r t í n e z , Gor-
d o n c i l l o . 
L a u r e a n o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
V i l l a c e d r é . 
T e ó f i l o G u t i é r r e z V a l d é s , Cordon-
c i l l o . 
J u l i a n o F e r n á n d e z M a r t í n e z , ídem. 
M i g u e l C o l o m o V e l a d o , Idem. 
V i c e n t e D o c i o e r n á n d e z, 
S a h a g ú n . 
M a n u e l Sabugo Sabugo, Senra. 
M a n u e l F e r n á n d e z Cabero , Re-
de lga . 
J o s é M i r a n d a P a l a c i o s , L e ó n . 
L a d i s l a o E n r i q u e D i e z , J o a r i l l a . 
E d u a r d o V i l l a S a n d o v a l , Mata-
d e ó n de los Oteros . 
N i c a n o r de l C o r r a l Her re ro , Sa 
h a g ú n . 
A n t o n i o A l v a r e z R o d r í g u e z , Idem. 
A n t o n i o de l a F u e n t e González, 
C a s t r i l l o de los Po lvaza re s . 
I s i do ro Ganseco A l v a r e z , Magaz de 
Cepeda . 
A g u s t í n Suarez M a r t í n e z , Perreras. 
S e c u n d i n o VelaSco de Paz , Vi l la -
r r o q u e l . 
A p o l i n a r M a r t í n e z R e b o l l o , Lagu-
n a D a l g a . 
L u i s Proceso G ó m e z A l v a r e z , León. 
P r i m i t i v o A m e z M a y o , L a g u a 
D a l g a . 
B a u t i s t a de Godos Borge , Galle-
g u i l l o s . 
A d o l f o C a b a l l e r o G a r c í a , Santas 
Mar t a s . 
R i c a r d o C a b a l l e r o P r i é t o , Carral 
de l a V e g a . 
M e l c h o r D i e z D i e z , Vadesaniano. 
M a n u e l D i ñ e i r o F e r n á n d e z , Dr»r 
gonte, 
F l o r e n c i o Fuer tes M e r i n o , Alga-
defe. . . 
P a b l o G a r c í a A l v a r e z , L a Roela-
B a u d i l i o Ga l l ego G a r c í ^ M a t a d e o n 
de los Oteros . 
B a l b í n o I b a n R e d o n d o , Puente 
V i l l a r e n t e . 
E n r i q u e A l o n s o L a c i ñ a n a , León-
G e r m á n R o d r i g o de ta Vega, Villa-
c a l abuey . , 
J o s é 'A l faya te Migue lez , S a n i a 
C o l o m b a de l a Vega . 
L u c i a n o A r i a s O r d o ñ e z , Carrizo-
E n s e b i o A l v a r e z Santa M a r t a , 
Q u i n t a n a del M o n t e . 
Jesús B a r t o l o m é Se r r ano , V a l e n c i a 
de D . J u a n . 
Julio V i l l a P é r e z , G o r d a l i z a de l 
pino-
Ensebio C a s t i l l o C a b a l l e r o , V i l l a -
calabuey. 
Franc i sco de la r ú e n t e f u e n t e , 
Valdespino de S o m o z a . 
Eliseo G o n z á l e z M é n d e z , A b a n o . 
Cesáreo G o n z á l e z Ro jo , E l B u r g o 
Ranero. 
José G a r c í a C a s t i l l o , A s t o r g a . 
Nicolás A n d r é s M a r t í n e z , P i e-
dralba. 
Víctor F e r n á n d e z F e r n á n d e z , M a -
tanza. 
Pedro E c h e v e r r i E c h e v e r r i , V a l d e -
viejas. 
Eus taquio A r c e B l a n c o , M a t a n z a . 
V a l e n t í n Y u g u e r o s F e r n á n d e z , 
Sahel íces. 
F r anc i s co G u t i é r r e z M a r c o s , V í l l a -
darigos. 
F ranc i sco M e r a y o M e r a y o , T o r a l 
de Merayo. 
Natal io M a t a D i e z , Ut re ro . 
C i r i l o P o n g a G a r c í a , Z a l á m i Has. 
S i m e ó n P r i e to E s t r a d a , S a n P e d r o 
de V a í d e r a d u e y . 
Indolecio G a r c í a R o d r í g u e z , Idem, 
E m i l i a n o M a r a ñ a F e r n á n d e z , I dem. 
Santos M a r t í n e z C a l v o , I dem. 
N i c o l á s P r i e to Crespo , As to rga . 
Roque Saez A m i g o , P o n t e r r a d a . 
An ton io A l v a r e z R a b a n a l , O l l e r o s 
de A l b a . 
D o m i n g o A b i a C a l l e j a , A l c o b a de 
la R ibe ra . 
Rufino A b r i l A l v a r e z , V i l l a v i d e l . 
V a l e n t í n C a r r e r a C a r r e r a , Cas t ro-
hinojo. 
B e n i t o A l c o b a M r t í n e z , V i l l a n u e v a 
de Car r izo . 
Donac i ano Cueto Ga l l ego , P a l a -
zuelo de E s l o z a . 
L u c i a n o D i e z C o l a d o , V i l l a r de 
Santiago. 
D ion i s io G a r c í a R o b l a , C u e r u e ñ a . 
Angel G o n z á l e z B a r o , L l a m e r a , 
José Pertejo C a m p a n o , V i i e c h a . 
Evar is to Puente Cadenas , V i l l a -
videl. 
F a b i á n Rojo Pan t igoso , S a n P e d r o 
de las D u e ñ a s . 
Bel isar io T o m é M a r t í n e z , L u g a n . 
J u l i á n R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
^blanca. 
Nicasio Santos Santos, Pajares de 
'os Oteros. 
P a n t a l e ó n L l a m a z a r e s Ferrer.as, 
^•anta C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Se c o n t i n u a r á . 
las facul tades que a l A y u n t a m i e n t o 
confiere el a r t í c u l o 4.° de la Ca r t a 
M u n i c i p a l , se h a l l a de manif ies to a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
du ran te el p ' a zo de o c h o d í a s , den-
tro de l c u a l se a d m i t i r á n las rec la-
m a c i o n e s que sé formulen por los 
con t r ibuyen tes , h a c i é n d o l e s saber 
que, t r a n s c u r r i d o el p e r í o d o de ex-
p o s i c i ó n , se c o n s i d e r a r á conce r t ado 
con, la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y 
exento de fiscalización a todo aque l 
que acepte la cuota , o (jue no m a n i -
fieste expresamente lo c o n t r a r i o , y 
que d i c h a A d m i n i s t r a c i ó n fiscaliza-
r á y e x i g i r á el pago, c o n s u j e c i ó n es-
t r i c t a a lo p resc r i to en las O r d e n a n -
zas m u n i c i p a l e s , a todos los que m a -
nif iesten no estar c o n f o r m e s c o n la 
cuo ta a s ignada . 
V i l l a g a t ó n , 6 de A b r i l de 1940.— 
E l A l c a l d e , T o m á s S á n c h e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t i t f a l é 
1 P a r a da r c u m p l i m i e n t o a lo dis-
puesto en el Decre to de 31 de Agos to 
de 1934, y d e m á s d i spos i c iones pos 
teriores para la f o r m a c i ó n de l Re-
gistro f i sca l , todos los p rop ie t a r ios 
de fincas r ú s t i c a s enc l avadas en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de C a s t í l f a l é , pre-
s e n t a r á n en el p l azo ds veinte d í a s , 
desde la i n s e r c i ó n del presente a n u n -
c io en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , r e l a c i ó n j u r a d a de eus 
fincas, c o n e x p r e s i ó n de su superf i -
cie o c a b i d a , que s e r á d e t e r m i n a d a 
en ce l emines y c u a r t i l l o s , clase, l í -
mi te o l i n d e r o s de cada una , c o n l a 
adve r t enc i a de que el p r o p i e t a r i o 
que ocu l te a l g u n a finca, o superf ic ie 
de ellas, se p r o c e d e r á a su m e d i c i ó n , 
y s e r á s a n c i o n a d o c o n a r reg lo a las 
d i spos i c iones vigentes. 
L a c i t ada r e l a c i ó n se h a r á i n s c r i -
b i é n d o s e p r i m e r o las fincas que ra-
d i c a n en un pago, y suces ivamente 
las de los d e m á s , pues las r e lac iones 
en que no se guarde este o rden , se-
r á n devuel tas a sus p rop ie t a r ios , 
pa ra que las f o r m u l e n nuevamente . 
L a s re lac iones pa r a c u m p l i r este 
se rv ic io s e r á n fac i l i t adas en l a Se-
c r e t a r í a de l A v u n t a m i e n t o . 
C a s t í l f a l é , a 4 de A b r i l de 1940.— 
E l A l c a l d e , E u t i m i o G a r r i d o . 
c i ó n del recurrente de la c a n t i d a d 
de 1.239 pesetas c o n 38 c é n t i m o s , 
que d i ce serles deb idas has ta el 31 
de D i c i e m b r e de 1939, c o m o parte 
de la a s i g n a c i ó n de sus h o n o r a r i o s 
c o m o Inspector F a r m a c é u t i c o m u n i -
c i p a l de l p a r t i d o que f o r m a n G a l l e -
g u i l l o s . E s c o b a r y G r a j a l de C a m p o s , 
lo que se hace saber para, c o n o c i -
mien to de los que t engan í n t e r e s en 
el asunto y q u i e r a n c o a d y u v a r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1940.—El 
Secre tar io , R. B r u g a d a . —V.0 B.0: E l 
Pres idente , F é l i x B u x ó . 
r« 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado y Secre ta r io de l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Q u e en j u i c i o v e r b a l de 
faltas ce leb rado en" este J u z g a d o c o n 
el n ú m e r o de o r d e n 52 de l a ñ o ac-
tua l , se h a d i c t a d o l a sen tenc ia , c u y o 
e n c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o s i t i v a 
d i ce a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
. L e ó n , a 15 de M a r z o de 1940. E l se-
ñ o r D , L i s a n d r o A l o n s o L l a m a z a r e s , 
Juez m u n i c i p a l a c c i d e n t a l de l a 
m i s m a , vis to el precedente j u i c i o de 
faltas c o n t r a M a n u e l D e l g a d o R o d r í -
guez, cuyas d e m á s c i r c u n s t a n c i a s 
personales ya cons t an en autos po r 
estafa a M C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
del N o r t e de E s p a ñ a , h a b i e n d o s ido 
parte el M i n i s t e r i o F i s c a l , 
F a l l o : Q u e debo c o n d e n a r y é o n -
deno al d e n u n c i a d o M a n u e l D e l g a -
do R o d r í g u e z , a l a pena de q u i n c e 
d í a s de arresto, i n d e m n i z a c i ó n c i v i l 
a la C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d e l 
N o r t e de de sesenta y c i n c o pesetas 
c o n t re in ta c é n t i m o s , i m p o r t e de l 
S u p l e m e n t o ex t end ido en r u t a p o r 
el In te rventor D . L e o r n a r d o R o p e r o , 
y el pago de las costas de l presente 
j u i c i o . . 1 
Así por esta m i sen tenc ia , de f in i t i -
vamente j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i r m o , L i s a n d r o A l o n s o . — 
R u b r i c a d o . — F u é p u b l i c a d a en el 
d í a de su l e c h a . 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l c o n d e n a d o M a n u e l D e l g a d o R o -
d r í g u e z que se encuen t r a en i g n o r a -
do d o n i i c i l i o y pa radero , e x p i d o y 
firmo el presente, que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v í n -
| c í a , c o n el v is to bueno de l Sr . Juez 
! a c c i d e n t a l , que se l lo c o n e l de l J u z -
1 gado en L e ó n , a 16 de M a r z o de 
i 1940.—E. A l f o n s o . — V . 0 B.0: E l J u e z 
! M u n i c i p a l a c c i d e n t a l , L e o n a r d o 
! A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
A N U N C I O 
P o r el presente se hace saber h a -
r o n n a d o el r epa r t im ien to de ar- berse in terpues to recurso c o n t e n c i o 
ni'io m u n i c i p a l sobre el c o n s u m o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o u el n ú m e r o 7 
^ c a r n e s y beb idas pa r a c u b r i r la de 1910, de p l ena j u r i s d i c c i ó n , por 
entidad cons ignada en presupuesto D o n V í c t o r A l o n s o G o n z á l e z , con t r a 
tno ingreso en el e je rc ic io ac tua l , a cue rdo de l A y u n t a m i e n t o de G a l l e -
sistUy0 reParto se l i a hecho por el g ü i l l o s de C a m p o s de 29 de E n e r o 
teina de cuota fija, en v i r t u d de de 1940, que d e s e s t i m ó la r e c l a m a -
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a q u i l a m b r e 
D o n M a n u e l de C e l i s P é r e z , J u e z 
rauñicipal de V i l l a q u i l a m b r e . 
Mago saber: Q u e en este J u z g a d o 
se sigue p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o 
c o m o consecuenc i a d e e m b a r g o p r a c -
t i cado en b ienes de l c o n d e n a d o S a n -
tos G a r c í a Iglesias, m a y o r de edad , 
de of ic io pastor, en j u i c i o de faltas 
seguido con t ra el m i s m o por la de 
d a ñ o s y en t rada de ganado en l iere-
d a d ajena, h a b i é n d o s e a c o r d a d o se-
ñ a l a r el d í a 18 de A b r i l , a las dos de 
l a tarde, el acto de la subasta p ú b l i -
ca de los bienes que a c o n t i n u a c i ó n 
se i n d i c a n , los cuales se h a l l a n en 
poder de l depos i t a r io D . A n t o n i o de 
C e l i s B l a n c o , l a b r a d o r , v e c i n o de 
V i l l a q u i l a m b r e . 
Bienes objeto de subasta 
U n a oveja , de pe lo negro, edad 
a p r o x i m a d a un a ñ o , c o n c o l u m n a 
b l a n c a y dos s e ñ a l e s . 
C ó m o c o n d i c i ó n de l a subas ta se 
i m p o n e que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no c u b r a n , a l menos , el d iez 
p o i c ien to de l v a l o r de los b ienes y 
que sa len a subasta por el v a l o r de 
l a t a s a c i ó n que es el de 50 pesetas 
que el refer ido semoviente , puede 
ser e x a m i n a d o por los que deseen 
t o m a r parte en e l l a , en el d o m i c i l i o 
de l d e p o s i t a r i o . 
D a d o en V i l l a q u i l a m b r e , a dos de 
A b r i l de m i l novec ien tos cua ren ta . 
E l Juez M u n i c i p a l , M a n u e l de Ce l i s . 
— E l Secre ta r io i n t e r i n o , M i g u e l T o -
rres. 
C é d a l a de c i t ac ión 
E n este J u z g a d o m u n i c i p a l de 
C u a d r o s , h a presentado D . F e l i p e 
G a r c í a M a r c o s , v e c i n o de l m i s m o , 
d e m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l , con -
t ra D.a J u a n a R a b a n a l G a r c í a y sus 
h i jas menores O b d u l i a y C a n d e l a s 
M o r a l e s Rabana ! , D . R i c a r d o M o r a -
les R a b a n a l , m a y o r de edad y a 
D.a G u i l l e r m a M o r a l e s R a b a n a l y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de és t a a su esposo 
D . A b i l i o R a m o s J o s é , todos c o m o 
herederos de l f inado D . A n d r é s M o -
rales G ó m e z , esposo de la D.a J u a n a 
R a b a n a l y p; idre de los restantes y 
v e c i n o s , l a D.a J u a n a y sus dos hi jos 
menores de L a Seca de A l b a y los 
dos restantes de i g n o r a d o paradero , 
sobre r e c l a m a c i ó n pe 490 pesetas, en 
c u y a d e m a n d a se h a d i c t ado p r o v i -
d e n c i a s e ñ a l a n d o pa ra l a ce lebra-
c i ó n de l j u i c i o el d í a v e i n t i t r é s de 
A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o , a las ca-
torce. 
E n su v i r t u d , por m e d i o de la pre-
sente hago la n o t i f i c a c i ó n a los ex-
presados D . R i c a r d o M o r a l e s R a b a -
n a l , D,a G u i l l e r m a M o r a l e s R a b a n a l 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de és ta su espo-
so D . A b i l i o R a m o s J o s é , a fin de 
que c o m p a r e z c a n a contestar a l j u i -
c io en el d í a y h o r a antes s e ñ a l a d o , 
p r e v i n i é n d o l e s que de no h a c 'o 
les p a r a r á el p e r j u i c i o a qvr i g \ 
l u g a r en derecho y que l a " / < ^ ^ 
l a d e m a n d a fueron en'- -,• %9^K-'> 
D.a J u a n a R a b a n a l . \ ¿ . • 
C u a d r o s a 27 de M a r z . ^ u 
E l J u e z ' m u n i c i p a l , P e d r o 
E l Secre ta r io , J o s é A l v a r e z . 
N ú m . loo.—í6,aw 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o por el 
Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i - ! D o n F r a n c i s c o A l v a r e z Serrano, que 
den ta l , de este p a r t i d o en p r o v i d e n - ! se h a l l a en pa radero ignorado para 
c i a de esta fecha, d i c t ada en j u i c i o ; que dentro de seis d í a s presente en 
dec l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a s e g u í - | la S e c r e t a r í a de és te Juzgado los 
do por el P r o c u r a d o r d o n M a n u e l ¡ t í t u l o s de p r o p i e d a d de las fincas 
M a r t í n e z y M a r t í n e z , en representa- que le f u e r o n embargadas , bajo 
c i ó n de D o n F r a n c i s c o M e n d a ñ a de | a p e r Acimien to que de no verificarlo 
la Fuente , vec ino de V e g n e l l i n a de ¡ 
O r b i g o y D o ñ a C o n s u e l o M e n d a ñ a 
de l a Fuen te , as is t ida és ta de su 
poso D o n V a l e n t í n M e n d a ñ a S ie i 
vec inos de S a n t i b á ñ e z de V a l d e i g l e ^ 
sias, con t ra D o n Rober to Honn ique t , 
v e c i n o de V e g u e l l i n a de O r b i g o , 
sobre rec l a m a c i ó n de dos m i ^tres-
c ientas sesenta y c i n c o pesetas, se 
e m p l a z a a d i c h o d e m a n d a d o d o n 
Rober to B o n n í q u e t , c u y o pa rade ro 
ac tua l se i g n o r a , p a r a que en el Im-
p r o r r o g a b l e t é r m i n o de nueve d'A> 
c o m p a r e z c a en los autos, p e r ' ^ A c u a n t í a seguidos por demanda del 
dose en f o r m a , bajo a p e r c ' . ' ^ ^ ^ k P r o c u r a d o r D . M a n u e l Mar t í nez y 
^ ^ ^ ^ l ^ . Ta r í ínez , en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
^ ente F e r n á n d e z N i s t a l , vecino de 
pe r ju ic io a que haya 
recho. 
ves de A b r i l de m i l no-
r e n t a . - E l Secretario 
onte G a r c í a . 
ú m . 110. -19 ,50 ptas. 
v i r t ud de lo dispuesto por el 
s e ñ o r Juez de p r i m e r a ins tanc ia de 
este pa r t ido , en p r o v i d e n c i a de esta 
fecha, d i c t a d a en l a e j e c u c i ó n de 
sentencia de los autos de menor 
de que s i no c o m p a r e c e ^ 
pe r ju i c io a que h u b i e r e - \ ^ ^ ^ | 
Á s t o r g a , ve in t i s ie te d e ^ | | P ^ 
m i l novec ien tos cuarenta.— 
tar io J u d i c i a l , V a l e r i a n o M a , • 
N ú m . 101 . -21 ,75 
C é d a l a s de requerimiento 
E n los autos de j u i c i o o r d i n a r i o 
de m e n o r c u a n t í a seguidos a i n s t a n -
c í a de l P r o c u r a d o r D o n M a n u e l M a r -
t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de- d o ñ a 
F r a n c i s c a R o d r í g u e z M a r t í n e z , vec i -
na de de San F e l i z de O r b i g o , c o n t r a 
los herederos de sconoc idos o pre-
suntos de D o n P e d r o F e r n á n d e -
R o d r í g u e z , v e c i n o que fué de 
F e l i z de O r b i g o , sobre r e c l a m 
de tres m i l c i n c u e n t a pesetas, \ < « 
d i c t ó p r o v i d e n c i a en esta fecha q . ^ P Í 
cont iene el s iguiente p a r t i c u l a r . 
Y po r m e d i o de edic to que se i n -
s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a r e q u i é r a s e a los here-
deros de l f inado D o n P e d r o F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , pa ra que den t ro de l 
t é r m i n o de seis d í a s prensenten en 
la S e c r e t a r í a de este J u z g a d o ' s^ 
t í t u l o s de p r o p i e d a d de las 
ñ a s de la R i b e r a , con t r a D. Ma-
Ifcp F e r n á n d e z M a r c o s , vec ino que 
de, d i c h a v i l l a , en la actualidad 
i g n o r a d o paradero , que se halla 
en r e b e l d í a , sobre pago de rail dos-
cientas t re in ta y tres pesetas con cin-
cuenta y c i n c o c é n t i m o s , se requiere 
a d i c h o ejecutado D . M a n u e l Fer-
n á n d e z M a r c o s , pa ra que dentro de 
seis d í a s presente en la S e c r e t a r í a de 
este Juzgado , los t í t u l o s de propie-
d a d de las f incas que le fueron em-
b a r adas, p r e v i n i é n d o l e que de no 
v / A b a r l o , le pa ra ra el perjuicio a 
; ^ ^ ^ r a luga r en d e r e c h o . 
i v e i n t i u n o de Octubre de 
ntos t re in ta y nueve — 
S^ >\ V i c t o r i a . — E ! " Secretario 
' - i n n n M a i - t i n r i a o a r t í . 
N ú m . 107—20,25 ptas 
embargadas . 
Y para que tenga efec' ^ t 
r i m i e n t o a c o r d a d o exp i < \ § 
te c é d u l a en A s t o r g a a ^ 
A b r i l de m i l novec ien tos c u ^ 
E l Secre tar io J u d i c i a l , V a . 
M a r t í n , ' l | Í P 
N ú m . 109.—21,75 pt. 
E n v i r t u d de lo d ispues to por el 
S e ñ o r Juez m u n i c i p a l de esta c i u d a d 
en la e j e c u c i ó n de sentencia de los 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos 
en es té J u z g a d o po r d e m a n d a de l 
P r o c u r a d o r D o n M a n u e l M a r t í n e z 
M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de d o n 
• is tant ino G a r c í a R o d r í g u e z , vec i -
'e A s t o i g a , c o n t r a D o n F r a n c i s c o 
Jez. Ser rano , v e c i n o de Fo r r e r a s 
Cepeda , que se h a l l a en r e b e l d í a , 
sobre pago de doscientas d iez pesetas 
c i n c u e n t a c é n t í r p o s , se requiere p rv 
l a presente a l expresado ejecutac ' 
- i r t u d d e lo dispuesto por el 
se íWr Juez de p r i m e r a ins tancia de 
este pa r t ido , en p r o v i d e n c i a de esta 
fecha, d i c t a d a en la e j e c u c i ó n de 
sentencia de los autos de j u i c i o or-
d i n a r i o de m e n o r c u a n t í a seguidos 
por d e m a n d a de l P r o c u r a d o r D. Ma-
nuel M a r t í n e z y M a r t í n e z , en repre-
^ ^ • - i t a c i ó n de D . L a u r e a n o Fernan-
M a r t í n e z , v e c i n o de San Román 
\ Caba l l e ros , con t ra D . Manuel 
^.andez M a r c o s , vec ino de Liá-
i s de la R i b e r a , que se ha l la en 
paradero i g n o r a d o y declarado en 
r e b e l d í a , sobre pago de dos m i l cua-
t rocientas ochen ta y dos pesetas, se 
requiere po r l a presente a l expresa' 
do ejecutado D . M a n u e l Fe rnández 
M a r c o s , para que dent ro de seis días 
presente en la S e c r e t a r í a deesteJuZ' 
gado los t í t u l o s de p r o p i e d a d de las 
f incas que le fueron embargadas, 
p r e v i n i é n d o l e que de no verificarlo 
le p a r a r á el pe r ju i c io a que haya lu-
gar en derecho . , 
As to rga , v e i n t i u n o de Octubre of? 
m i l novec ien tos t re in ta y nueve.^ 
Añ- V i c t o r i a . - E l Secretario 
^ a l e r i ano M a r t í n . 
N ú m . 1 0 8 .—21,75 ptas. 
